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LO PARE JAUME FINESTRES 
Vi,Ks l'any de 1686 un advocat d'Agramunt anomenat D. Pere Joan Finestres se ca-
sava a Barcelona ab la noble Senyora, Maria 
Victoria de Monsalvo, emparentada a la familia 
Ametller, qual cap llavoras, D. Francesch, era 
Ministre en la Real Audiencia de Catalunya; es-
tabliutse'l matrimoni en la capital catalana. 
D'aquesta unió nasqueren onze fills, peró d'ells 
sols han arribat fins a nosaltres los noms dc cinq 
que's distingiren per son saber y sos treballs 
historichs y arqueologiclis. 
S'anomenà lo primer íill Joseph Finestres y de 
Moutsalvo, nascuts l'any 1688 y mort eu 1777 als 
89 anys d'edat. Fou jurisconsult y professor de 
dret a l'Universitat de Cervera, autor dc molts 
comentaris legals y de la obra SyUoge Inscrip-
tionum Rotnanaritm in Catalaunia dedicada al 
sabi escriptor Gregori Mayans y Ciscar, de qui 
era gran atnicli y admirador. Sa correspondencia 
en part publicada en la extensa biografia que 
tregüé a llum en 1802 ¡o Pare Jesuíta Lluciú Ga-
llisá, dona algunas so l idas dc la familia Fines-
tres, que aquí havem recullit. D. Joseph fou lo 
talent mes superior, y estigué molt per demuut 
dels altres germans. 
Lo segui Francesch Finestres, nascut en 10S9 
y mort en 1762 qnan tenia 73 anys. Estudià la 
carrera eclesiástica, obtenint una canongia en la 
catedral de Girona. Rés se coneix de sa obra 
literaria, encar que sabem se ocupà en escorco-
llar arxius eclesiastichs y prengué interés en 
conservar pera Catalunya códex y cartularis 
vells que en son temps la gent de Madrit fcya 
recullir. En una carta que escrigué a son germà 
Jaume desde Girona als 22 Agost de 1751, H de j a 
textualment: 
«Cuydado cu manifestar al Sr. Comissari de 
«Historia scripturas rancias que sien dc molta 
»consequencia, Assi nos han olorat 1111 Còdex 
»Canonum antiquorum Ecclesiae Ispaniae, 
»que nos trobam pressisats u rcmetrel a Madrid 
alion ja se lia remés altre semblant quen tenían 
sen Urgell. S'il tornaran sap ho Deu.» 
Aquest Comissari de Historia devia ser lo 
P. Enrich Florez, en aquells temps viatjant per 
nostras provincias pera recullir los materials de 
son llibre la España Sagrada. 
Pere Joan Finestres, lo tercer germà, nasqué 
en 1691 y morí als 78 anys d'edat. També seguí 
la carrera eclesiástica y en 1733 fou nomenat 
eanonje de Lleyda, peró passà la vida a Cervera, 
a la fundació de qual Universitat en 1717 Fou no-
menat catedratich de vespres de Canons, vejent-
se confirmat en aquest carrech en 1725. Feya 
cinch anys qu'estava cego, quant morien 1769. 
Seguiren al anterior los dos germans monjos 
de Poblet, o sian lo P. Jaume Finestres, nascut 
en 1696, dc qui'm proposo parlar are mes exten-
sament, y'l P. Marian, nascut vers l'any 1698 y 
del qual, exceptuant !a data de sa professió a 
Poblet en 1715, no sabém absolutament rés. Sem-
bla que fou tma militat dintre'! inonastir, aliont 
ui desempenyd cap carrecli ni s'ocupà en cap 
mena de treball. Potser l'estudi del arxiu ae 
Poblet, que encara está avuy per fer, donará 
noticias d'ell, qu'are desconeixem. 
Finalment, dels germans Finestres qual fets 
han arribat fins a nosaltres, queda lo darrer, 
Daniel Anton, nascut en 1702. Als quinze anys 
d'edat entrà de novici al monastir premonstra-
tench de Bellpuig de las Avellanas, y en 1723 fou 
enviat a estudiar teologia a Cervera, d'aliont 
sorti en 1728, quan sols contava 26 anys d'edat, 
pera exercir lo carrecli d'Abat de dit monastir 
per tiombrament de Felip V, que aixis recompen-
sà en ell l'adhessió de tota sa familia a la causa 
del d'Anjou. Acabat lo terme de son abadiat, lo 
P. Daniel pasá a Madrit com Sindich del Monas-
tir, y allí morí del cólera als 46 anys d'edat, sent 
l'unich de sa familia que no feu llarga vellesa. 
Era molt treballador, y's dedicà a estudis d 'ar-
queologia religiosa, filologia e historia, havent 
escrit una quantitat respectable de notas y me-
morias que no solament deixà incomplertas, sinó 
que foran moltas d'ellas cremadas per trobarne 
en la cambra ahont vivia, y tindres pór do que 
propaguessen lo contagi de que morí. 
Y acabada l'anterior lleugera exposició de la 
vida dels germans Finestres, entrem en l'estudi 
del historiador de Poblet, o sia'l P. Mestre Jaume. 
Tenia 19 anys quan lo dia 3 Septembre de 1715, 
prengué l'hàbit de novici, junt ab son germà 
Marian, segons ell mateix ho conta en la pag. 178 
del vol. V. de sa Historia. Diu aixís: 
«Ei Abad Don Joseph Escuder solamente vistió 
»á quatro Novicios, naturales todos de la Ciudad 
»dc Barcelona, que fueron Joseph Antonio de 
>• Lledó, Rafael Serarols, Mariano y Jayme Fines-
t r e s Hermanos carnales, cuyo Tío Don Fran-
»ci9co Ametller, Ministro de su Magestad en la 
«Audiencia de Cataluña, y muy de su Real con-
f i a n z a , no solo consiguió de el Vicario General 
»de la Congregación la dispensación de la Defi-
n ic ión de la Orden, que prohibe admitir dos 
«Hermanos en un mismo Convento, mas aun la 
«gracia dc que bolviesse al Monasterio de Poblet 
»el goce de las rentas de Valencia, que de diez 
»años atrás le estavan secuestradas.» 
Arrel de sa professió, lo P. Jaume fou enviat 
a fer sos estudis de filosofia y teología al Colegi 
comú que la Congregació Aragonesa del Cistell 
tenia en la ciutat de Osea, y allí arriba a ser ca-
tedratich d'arts. Pasá després al colegi particu-
lar de Poblet a Cervera, en lo qual, de 1732 a 
1736, fon Rector y Regent d'estudis, empleo que 
li conferí l'Abat D. Baltasá Sayol, qui ja en son 
primer ubadiat de 1716 havia mostrar la p ro -
tecció que donava al P. Jaume nombrando son 
secretari de cambre. 
En sos estudis, obtingué aquest los graus de 
Mestre y Doctor, que l'habilitaren pera assistir 
per dret propi als Capítols provincials de l'Orde. 
Desempenyá'l P. Jaume Finestres varias co-
missions donadas per los Vicaris Generals de la 
Congregació, que per son ordre foren: 
Secretari del P. Cristofol Ponte, Abat de 
Santa Fé, en la visita del Monastir de monjas de 
Sant Feliu del Mercadal, de Girona. 
Suplent de secretari del Abat de Poblet Doti 
Francescli Fornaguera en la visita dels Monas-
tirs de l 'Orde, assistint a la visita de La-Baix. 
Delegat en 1738 al Monastir de Nostra Senyo-
ra del Patrocini de la vila Tamarit de Llitera 
pera vestir ¡'hàbit a las novicias Maria Valonga 
y Teresa Carpi. 
Delegat en 1740 al Monastir de Santas Creus 
pera presidir la elecció d'Abat, que recaigué en 
Fr. Benet Montguió. 
Comissionat pera visitar altra vegada lo Mo-
nastir de Sant Feliu de Girona, pera presidir la 
elecció de Marc Abadesa. 
^ Com se veu, los carrechs anteriors que dintre 
l'Orde desempenyá lo P. Finestres eran de ben 
poca importancia, peró al menys en ells no feu 
cap mal. Mes ne tingué un altre, en l'exercici del 
qual ha deixat rastre: fou lo de examinador Sino-
dal dels Bisbals de Lleyda, Girona y Solsona y 
Comisionat de la Santa Inquisició pera l 'expur-
gació de llibres inclosos en los Indices. 
Sembla que en aquesta darrera capacitat, lo 
P. Finestres se deixà més portar per curiosas 
manías, que per un bou judici. La emprengué 
contra lo Papa Joan Vil y contra la anomenada 
Papessa Joana, y procurà que no quedés rastre 
d'ells en las obras que caygueren en sas mans. 
De la limitada experiencia que m'ofereixcn los 
volums pobletans que tlncli en ma biblioteca, 
citaré'ls casos següents: 
Lo llibre de Alberl Krantz /ferum Germani-
carum Ecctesiastica Historia, Francfort , per 
los liereus de Andreu Wechelí, 1590, perteneixent 
a la Biblioteca de D. Pere Anton d'Aragó, fou 
expurgat per Finestres lo 25 Maig de 1745, 
esborrant a la página 40 la vida del Papa Joan. 
L'any 1747 fou de gran activitat pera nostra 
censor, doncs sols en lo més de Septeinbre tin-
gué lleuru pera fer malbé tres exemplars de 
llibres importants. Lo primer que caygué en sas 
mans, fou la Summa Angélica de Fray Angel 
Clavasio, magnifich incunable imprès a Tarín en 
14K0, qual exemplar porta una bonica miniatura 
a ta portada y té totas las ¡letras inicials fetas a 
má en vermell y blau. Aquest llibre fou ratllat 
ab tinta negra en algunas páginas, pero sempre 
quedà millor que l'exemplar de la edició de Pere 
Mexia Si'l va de varia lecion, imprès a Venecià 
per Giolito de Ferrari en 1504, procedent de la 
llibreria del de Aragó, doncs té rc-scat y ratllat 
lo l'oli 20, arrancat lo foli 21 y ratllada la part 
superior del foli 22. Finestres feu constar que 
efectuà aquesta malifeta a Poblet lo dia 24 Sep 
tembre de 1747. 
Y sis dias mes tart, o sia't 30 de Septembre, 
ta emprengué ab un exemplar de la Vita et mo-
ribus summornm Pontificum, per Batista Plati-
na, impresa a Paris en 1530, perteneixent a la 
llibreria general del Monastir. Encar que aquesta 
vida deis Papas, escrita per lo bibliotecari del 
Vaticà, havia sigut dedicada y aprovada per 
Sixte IV. Finestres n'esborrá tot lo vers del fol¡ 
142 y mitj recte del següent, perseguint sa idea 
de que no's devia parlar del Pupa Joan Vil, de 
qui per allru part no se'n sabia rés de mal, ni 
liorna havia fet contra ell cap objecció. 
Convé notar que aquesta activitat del P. Fi-
nestres no traspassà'ls límits abans senyalats, 
o sian los judicis sobre Joan VII y la Papessa 
Joana. En cambl deixá inmaculats, sens ra l ladu-
ras ni amputacions de fulls, molts altres llibres 
que figuravan en la Biblioteca d'Aragó, que res 
tenían de canonichs y molt de subversius pera la 
iglesia, tais com lo famós Nepotismo di Roma 
y'l Cardina/ismo del ressucitat ü regor i Leti, 
dos dels mes virulents atachs que shan escril 
contra la cort de Roma. 
Y are deurém considerar la gran obra del 
Mestre Jaume Finestres, o sia sa Historia de 
I^oblet, tant diferenta en sa concepció primera 
del desenrotllo que tingué mes tart . 
L'any 1739 se porta a Roïna la famosa disputa 
de precedencia entre los Monastirs de Poblet y 
Santes Creus, en la quc's debatia l'any de las 
sevas respectivas fundacions. Poblet, a qui tots 
los historiadors havian senyalat l'any 1153 de nos-
tra era, pretenia haver conversat sa existencia 
dos anys abans, o sia en 1151. Santas Creus tenia 
com certa, y no fou discutida, la data de 1152, 
Aquesta qüestió motivà un llarch y costós plet, 
seguint una anierior polémica devant las autori-
tats del Cistell, de que'ns ocuparem mes tart . 
Ab la principal idea de defensar y favorir las 
pretensions de son Monastir, lo P. Finestres es-
crigué sa Historia de et Real Monasterio de 
Poblet, Tomo I, publicada a Barcelona per Cam-
pins en 1746. Tractà én aquest volum de la con-
troversia abans mentada, sols insertant docu-
ments y comentaris qae favoreixian son punt de 
vista: y escrigué al final que l'obra tindria t res 
tomos, y que'ls segon y tercer compendrian la 
serie de Abats y progressos de sos governs, 
afegint per acabament una descripció del lloch y 
fábrica del Monastir tal com estavan al seu 
temps. Aquestos dos tomos darrers no s 'arr iba-
ren a publicar en la forma projectada. 
Com antecedents a la historia de Poblet, y r e -
ferintse als manuscrits existents en lo Monastir, 
diu lo P. Finestres lo següent. 
«FI mas antiguo de los manuscritos, de que se 
«tiene memoria, aunque ya no existe, no passava 
«mas allá del siglo XV. porque fué su AtslorDon 
»Juun Payo Coello, que rigió la Abadia de Poblet 
»por los años de 1480. hasta 1498. y ninguno de 
»los que oy permanecen passa mas allá del siglo 
»XVI; pues el mas antiguo, es del arto 1550. y los 
»demás son del año 1583. y 1591.» 
Dels anteriors manuscrits, sols una vegada, y 
encara incidentalment, cita lo P. Finestres las 
Grandezas de! Rea! Monasterio de Poblet es-
crit per l'Abat Baltasar Sayol. Regularment sols 
parla deis Escritores domésticos. Eruditos 
domésticos, No/adores domésticos, ciertos 
manuscritos de los mas antiguos, sens senya-
lar datas, ni fer cap indicació per la qual pogues-
sen arribar a coneixer los títols y noms dels 
autors que precediren a Finestres en la tasca de 
historiar lo Monastir. Aquesta reserva tenia una 
justificació en lo criteri estret de nostre autor: 
estava indignat de veure que tots acceptavan la 
data de 1153 com fundació de Poblet, y al 110 
parlar d'ells volia restarles autoritat. 
Lo P. Jaume Finestres, al igual de son germá 
Joseph, sostenía seguida correspondencia ab 
filustre Mayans y Ciscar, y en quan publicó lo 
llibre abans senyalat n'hi envià un exemplar ab 
la carta següent, fetxada a Poblet, Mars de 1746: 
«La controversia que hay entre Pobles y San-
cas -c ruces ha obligado a dar a luz el primer 
«tomo de la historia de Poblet, en que solo se 
«trata de su fundación, paraque si en Roma píer-
»de Poblet el pleito conste, que tenia buenos 
«fundamentos para el litigio, que tanto tiempo 
»dura. El estilo de la obra es harto puro, y ele-
»gunte; pero algo prolixo. Vm. me dirá ingenua-
m e n t e lo que siente del libro. Si en Roma dan 
/por buena la bula de Eugenio 111. cuyo original 
»se ha embiado allá, no sé como pueda la Rota 
"declarar a favor de Santas-cruces. Yo he visto 
»dicha bula original, y la tengo por legítima sin 
«rastro alguno.» 
Lo desengany vingué aviut, doncs en Maig 
següent tornava Finestres a escriure a Mayans, 
dihentli lo següent: 
»Quanlo • mí obrilla (aun en caso que fuera lo 
«que debia ser) poco o nada conducirá a la vic-
to r ia de nuestro monasterio, porque llega tarde; 
«pues lian ya salido dos decisiones, y dos senten-
»cias de la Rota, a favor del de Santas-cruces, 
«aunque la última no ha llegado hasta ahora: 
«pero tenemos la noticia de haberse votado con-
t r a Poblet. En todo caso, quiso nuestro nionas-
»terio sacar a luz mi libro, para desengañar a los 
«muchos, que se hallan impuestos solo en la co-
r r i e n t e de los historiadores,» 
Finalment, l'any 1754 tornava Finestres a es-
criure a Mayans donantli compte dc la publicació 
de sa nova Historia tic Poblet en los termes 
següents: 
«Pareciéndome que la idea del tomo 1 de la 
«historia de Poblet, que salió a luz año 1746. casi 
wnecesarta en aquella cointnra, venia a ser muy 
«impropia en la presente; para proseguir la his-
»toria de los sucesos y progresos del monasterio, 
«lie dexado todo lo tocante a litigio, y formado 
»de lo mas substancial de aquel tomo, el tomo 
«primero nuevo, añadiendo algunas cosas para 
«hacer un justo volumen, y junto con el tomo 
«segundo dc las primeras abadías, he formado 
«un juego del tomo primero y segundo de la 
«historia, que saqué a luz a la fin del año pasado.» 
En efecte, l'any 1753 comensá Finestres la 
publicació de sa segona Historia dividida en 
5 volums, dels quals foren impresos a Cervera 
dos en aquell any, y altres dos en 1756. Fins a la 
publicació del vol, V, feta a Tarragona en 1765, 
transcorregueren nou anys, y sembla que las 
dificultats que primerament s'oposaren a que'l 
volum sortís a llum, acabaren per ferio després 
casi iritrobable, ja que ben sabut es que'11 fou 
destruida la edició al mateix Pablet, 
Parlétn un pocli d'aquest tomo quint, de qual 
impressió se donan algunas noticias en sos ma-
teixos fulls preliminars. Per ells sabéin que Fi-
nestres l'havia acabat en 1753, pero que al ente-
rarse de que devia enviarsc'l texte a Madrit pera 
obtenir la llicencia del Real Consell, vá sospen-
dre l'imprimirlo: aixis ho diu en una Respuesta 
de un Cavallero de ta Corte, inserta desde la 
sig. 3 del llibre, que segurament escrigué ell 
mateix. Aquesta ralló de la suspensió no té sentit 
comú, doncs pera'ls volums anteriors lo P. Fi-
nestres havia demanat la llicencia del Consell, 
que li fou otorgada a 24 Mars de 1753 pera tots 
los tomos de la Historia y en 26 Juny de 1756 
pera'ls tomos ters y quart de la mateixa. Aques-
tas duas llícencias estan impresas en los volums 
primer y tercer de la obra. 
La referida Respuesta explica que en !o Capí-
tol provincial reunit a Poblet en Mars de 1761 se 
vá instar a Finestres pera fer la publicació del 
volum quint, a qual efecte en dita fetxa li donà lo 
permís necessari lo Vicari General dc la Con-
gregació Fr. Francesch Manuel Morales, Abat 
de la Oliva; y s'envià l'original a Madrit per con-
ducte del P. Anton Ramon Pasqual. Lo Real 
Consell expedí lo certificat dc Llicencia a 20 
Octubre de 1762, peró "I seu despatx sols arribà 
a Poblet en los darrers dias del any 1764, cul-
pantse al Agent de Poblet a Madrit que substituí 
al P. Pasqual de haver retrassat son envio per 
enveja, y de no haver respost n las repetidas 
cartas que se li enviaren pera averiguar las cau 
sas de tanta dilació. 
Lo mes estrany fou lo ocorregut mes tart ab 
l'edició d'aquest volum quint. U11 cop foren tirats 
los exemplars a Tarragona, s'enviaren a Poblet 
d'ahont no n sortiren mes. Sembla que al fons de 
tot hi havia al Monastir una forta oposició a que's 
publiquessen aquellas páginas d'historia modernu 
y contemporánea de la casa, en los quals se judi-
cavan severament certs actes dels Abats Virgili 
y Albert. Ademés lo P. Finestres devia tenir 
molts eneinichs u la comunitat, per liaverse per-
dut lo plet de Santas Creus, en qual defensa a 
ff de comptes havia escrit son llibre. Lo fet es 
que la edició del volum quint fou cremada, y que 
d'ell sols se 'n coneixen actualment nou exem-
plars complerts, segurament formats ab fulls que 
quedaren a l'imprenta de Tarragona, 
Aquesta destrucció degué fersc aviat, perqué 
en lo mateix sigle XVI11 se citava VHistoria de 
Poblet del P. Finestres com ohra en quatre to-
mos, y aixis lio diu lo Diccionari del Torres 
Amat cn la biografia del autor. Lo primer que 
parlú del llibre complert fou lo conegut llibreter 
barceloní Llordachs, qui per l'any IS70 anuncià 
el tomo quinlo, desconocido de ¡os anticua-
rios, y després anaren sortint los pochs exem-
plars coneguts, quals presents poseedors sou 
D, Pa u l 'ont de Rubinat, D. Joan Rosel!, don 
Ernest Moliné y Brasés, D. Joaquim Guitert, 
I). Ferrún de Segarra , y las Bibliotecas del 
Ajuntament y del Seminari Conciliar de Bar-
celona; Bonsoms, de Mallorca, y Toda de Es-
cornalbou, 
Al final del volum, feu constar Finestres que 
deixava historiadas en mamíscrit las duas pri-
meras Abadías de la Centuria Vil desde l'any 
1752, o sian las de D. Miguel Cuyas (1752-56) y 
de D. Agustí Oliva (1756-60). Suposem perdut 
aquest original. 
Ens queda senyalar que Finestres fon també 
poeta, encara que deis f ruyts de son mimen sois 
nos es coneguda una molt petita mostré. 
En 1740 s'havia renovat la Iglesia de Poblet, 
substituint per nous altars daurats los vells re-
taules de fusta . Peró aquestos no foren tots 
arreconats o destruïts, donen lo dia 12 de Juliol, 
al benehirse'l temple, se colocá lo vell retaule 
del altar major demunt una tarima, en lo mateix 
presbiteri. Lo P . Finestres feu en trií ocasió uns 
versos llatins, que ell mateix traduhí en castellà, 
com segueix: 
Ya casi de la memoria 
Avia borrado el tiempo 
El blasón de Antigüedad 
De esta Iglesia, y Monasterio. 
Pero el Abat cnydadoso 
Con renovar esto Templo, 
Recuerda los mus antiguos 
En estos tiempos modernos. 
Aquestos versos se pintaren en un quadro de 
fusta que's penjà ni costat del nou altar major. 
Arribem are al final de la vida del P. Finestres. 
S'havia jubilat an 1755, deixant de formar part 
activa de la comunitat y ocupant son temps en 
la continuació de la historia del Monastir, fins 
que'! postra la malaltia de que morí a Poblet cn 
1769, a la edat de setanla tre.T anys. Lo sen 
germà major f). Joseph comunicà la trista noticia 
al bou tiinich comú Mayans y Ciscar en carta 
que deya com segueix: 
«Cervera, IV Raleadas Noviembre 1769. 
«Mi buen hermano, y muy amante de Vin. el 
»M. Jayme de Poblet nos dexó para ir a gozar 
»de Dios; de cuya misericordia infinita confio 
«habrá recibido su alma en su eterno descanso. 
«Murió el dia 4 de este mes, despues de repeti-
»das accesiones de calentura en diferentes t iem-
»pos. Se puede decir de él, que huyó dos vicios 
»muy perjudiciales á los religiosos; el ocio, y la 
^ambición: porqué como sabe Vm. escrivió con 
«inmenso t rabajo la historia de su monasterio, 
»en cinco tomos, y siempre rehusó la prelacia, 
«aunque tubiese muchos amigos que le instaban, 
«quisiese admitirla, prefiriendo a ella la quietud 
»de su celda. Nuestro Señor le tenga en su Santa 
»gloria. Murió de setenta y tres años, y yo fui 
»sti padrino de bautismo: de que podrá Vm. infe-
»r¡r, quantos mas años cargarán sobre mí. De 
»once hermanos que salimos de un vientre, he 
«quedado yo, que puedo decir como los nuncios de 
«Job, et ego remansi sotus, ut nuntiarem Ubi.» 
Respectarém los judicis que'l bon germá don 
Joseph fá del caracter del P, Jaume Finestres, 
encara que no'ls justifiquen plenament los fe t s 
de sa vida que'ns son coneguts. Tingué l'orgull 
de sentirse fill de Poblet, y fou la voluntat mo-
vedura del plet de Santes Creus que tant costà 
a la casa. No crech que devant la perdua del 
procés, pensessen may los f ra res pobletans en 
votarlo per Abat, y may figura en cap lerna, 
com tampoch exercí cap carrech d'importancia 
dintre de la Congregació aragonesa dels Cistells. 
Sa Historia es molt deficient, doncs faltan en 
ella fets y noticias interessants que comensém a 
coneixer los que estudiém los papers del arxiu 
del monastir, salvat casi completament. A la des-
cripció del gran casal sols hi dedicà una vintena 
de páginas, quan hauria degut omplirne un vo-
lum. Com escriptor, no s'aixecá per demunt las 
mitjanias de son temps, y ens deíxú una obra 
que's deu refer d'un cap al altre. 
Peró, quan aixó's fassa, sempre associarém 
ab Poblet lo nom de! Pare Mestre Fray Jaume 
Finestres y de Monsalvo. 
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